



S U S C R I O I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el pago personalmente, ó en otro 
caso, enviando libranza, letra ó sellos de co-
rreos al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
TINOS Y CEUKALES; pero si se mandan se-
llos, deberá certificarse la carta para que no 
gufra ex t r av ío . 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
España , y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade l an t ado . 
A1SÍÜ X. 
ERROR CRASO 
LA. SALVACIÓN DE LA VINICULTURA 
Señor Director de El Día: 
Muy señor mió: Bajo el t í tu lo que an-
tecede, publica en su n ú m e r o del 23 cor-
riente la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
un ar t ículo que termina afirmando la desa-
parición de la grave crisis de la v in icu l tu ra , 
con tal de que se adopten las medidas en el 
articulo propuestas. 
Me parece demasiado opt imismo. 
Estoy muy conforme en que deben i n u -
tilizarse para la bebida los alcoholes i m p u -
ros: creo que eso será m á s eficaz que una 
elevación de derechos arancelarios. 
Pero luego se aconseja favorecer cuanto 
sea posible Id fabricación con el orujo: p r i -
mero, de alcohol; segundo, de t á r t a ro ; y 
tercero, de materia colorante. 
Claro que no cabe impedir al cose-
chero sacar partido de su orujo, pues es una 
lastima seguirlo tirando; pero no cabe tam-
poco desconocer que en esos productos ha-
l la rá la adul te rac ión de los vinos dos de las 
primeras materias que emplea: alcohol á 
hajo precio y sustancia inocente para dar 
color. 
Además , no perdamos de vista que en 
nuestro país se han establecido y se esta-
blecerán fábricas de alcoholes industriales, 
sobre todo cuando se elevan los derechos; y 
que á los alcoholes extranjeros bien rect i -
ficados no se les podrá impedir la entrada. 
Quedarán , pues, en pié, después de adop-
tadas todas las medidas que]pide la CRÓNICA 
DE VINOS Y CEREALES, cuatro peligros, á 
cual m á s grave, para los intereses viní-
colas: 
1. ° La entrada de los alcoholes industria-
les rectificados extranjeros. 
2. ° La pruducción en E s p a ñ a de esos 
mismos alcoholes. 
3. * La del alcohol de orujo; y 
é . " La de la materia colorante, que no sé 
«i debe ser permitido, pues su objeto es harto 
evidente. 
Por tanto, la defensa de la v i t i cu l tu ra no 
será completa mientras no se haga imposi-
ble en todo nuestro terr i torio la fabricación 
de vinos artificiales, que con su competen-
cia arruinan á los productores de los natu-
rales. 
¿Tenemos una a d m i n i s t r a c i ó n bastante 
activa, bastante moral, para impedir esa fa-
bricación fraudulenta?—¿7» suscritor.—Z-d-
ragoza 25 de Julio de 1887. 
Curto espacio necesitamos emplear para 
demostrar que con las medidas propuestas 
por la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, no 
quedar ían en pie los peligros que se seña l an 
en el precedente escrito, publicado el m i é r -
coles ú l t imo por nuestro apreciable colega 
Bl Día. 
En primer lugar salta á la vista del remi-
tido á que contestamos, que su autor eu-
lieudo es una misma cosa alcohol puro y a l -
cohol rectificado. De otro modo, sin este 
lamentable e.Tor ó triste ignorancia, no c i -
tarla cumo peligro para los intereses v in íco-
las la entrada de los alcoholes industriales 
rectificados, así como tampoco la produc-
ción en España de esos alcoholes. ¿Acaso no 
ha pedido la CRÓNICA en primer t é r m i n o la 
inuti l ización de los alcoholes industriales 
impuros, á finde que no puedan ser mezcla-
dos con ninguna ciase de bebidas? Pues si he-
mos propuesto tan transcendental y necesa-
ria medida, claro está que solo pod rán em-
plearseen la fabricación de vinos, licores ¡y 
d e m á s bebidas, ios alcoholes puros. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, 7. 2.' 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Admin i s t r ac ión del pe-
riódico á precios convencionales. La CRONI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con mas 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agr ícola de mayor ci rculación en 
E s p a ñ a , por cuyo motivo los fabricantes y 
vendedores de m á q u i n a s , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un exit© 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA, 
Pago ade l an t ado . 
Sábado 30 de Julio d e > W»7. W U M . 9 9 9 
La mayor parte de los alcoholes indus-
triales que importamos, vienen ya rectifica-
dos hasta tres veces y aún ozonizados, y sin 
embargo, distan mucho de ser puros, por 
cuyo motivo debe proscribirse su adición á 
toda clase de bebidas. 
Tanto aboga la .CRÓNICA por la pureza de 
nuestros vinos, que n i siquiera tolerar í amos 
el encabezamiento con alcoholes de vinos 
demasiado averiados. 
Convengamos, pues, en que el día que 
solo se permita emplear en la e laboración 
de las bebidas los alcoholes puros, bien pro-
cedan del vino, del orujo, ó de cualquiera 
otra materia, habremos matauo las falsifi-
caciones, por cuanto todo lalcohol puro,— 
no rectificado, sino puro,—necesariamente 
tiene que ser caro, lo que cons t i tu i rá siem-
pre muy sério obstáculo para que pueda 
usarse con ventaja en la fabricación de v i -
nos artificiales. 
Lamentable es t ambién el mal efecio que 
han causado al autor del remitido que i m -
pugnamos, las medidas propuestas por la 
CRÓNICA para fomentar en nuestro país la 
fabricación de alcoholes de vino y orujo, á 
la vez que el aprovechamiento del t á r t a ro 
y d e m á s residuos, siendo así que el des-
arrollo de estas industrias c rea r í a en Espa-
ñ a val ios ís ima riqueza, por lo mucho que 
en sus comarcas abundan el orujo y las he-
ces, que hoy apenas utilizamos, dándonos 
además gran producción de buenos alcoho-
les para encabezar vinos y fabricar licores. 
Y pruebas coucluyentes de la alta conve* 
niencia de favorecer aquellas industrias, lo 
son las conclusiones al tema tercero, apro-
badas por unanimidad después de luminosa 
discusión por el Congreso de Vinicultores 
celebrado en Madrid en Junio del año pasa-
dq, en cuyo Congresojtuvieron numerosa y 
digna represen tac ión todas las comarcas de 
la Península , así como los acuerdos toma-
dos en tan impor tan t í s imo asunto por la «So-
ciedad Española Vitícola y Enológica» y 
varias juntas provinciales de agricultura, 
industria y comercio. 
No pecamos en su consecuencia de opti-
mistas al afirmar que cou la adopción de 
las medidas que tenemos propuestas des-
aparecer ía ia grave crisis que atraviesa la v i -
nicultura, lo que hay es que Unsuscritor de 
E\ Día» está en la m u y e r rónea creencia de 
que alcohol rectificado y alcohol puro son 
una misma cosa. 
CECILIO S. DE ZAITIGUI. 
L A iáÍEGA 
EN EL INSTITUTO AGRÍCOLA. 
Como en años anteriores, hemos procura-
do presenciar la siega m e c á n i c a en el Ins t i -
tuto agr íco la de Alfonso X I I , para dar cuen-
ta de las reformas ó mejoras que en las m á -
quinas se hayan introducido en el periodo 
de un año . 
Los constrnctores procuran constante-
mente perfeccionar los mecanismos, á fin 
de obtener un mejor ó más económico tra-
bajo, que influya en la mayor p ropagac ión 
y venta de las m á q u i n a s . El agricultor por 
su parte es tá igualmente interesado en co-
nocer cuantos progresos realice la maqui-
naria agrícola, bajo el doble punto de vista 
de conseguir un menor precio de produc-
ción y de librar al obrero de las más rudas 
y penosas faenas del campo, 
El trabajo de la máqu ina , siempre m á s 
económico que el del obrero, permite pro-
ducir m á s barato, evita las imposiciones de 
jornal que el agricultor sufre en determina-
das operaciones agr ícolas , y es una de las 
reformas necesarias en nuestros cultivos, si 
estos han de sostener la competencia con 
sus similares del extranjero. 
La maquinaria agr íco la se ha extendido 
r á p i d a m e n t e en otros países, y aun cuando 
nuestra s i tuación topográfica y económica 
dificulte su empleo en algunos puntos de 
España , no puede negarse que existen agri-
cultores con recursos suficientes y terrenos 
con condiciones propias para el empleo de 
aquella. 
Creemos que la falta de ensayos, expe-
riencias y enseñanza en su manejo, son la 
principal causa de la lent i tud con que se 
extienden en nuestras provincias las má" 
quinas agr ícolas ; el agricultor necesitf? an-
tes de aventurarse tener convencimiento de 
las ventajas de tal ó cual reforma, misión 
encargada al Estado, q..e por medio de pre-
mios y de concursos puede divulgar y ha-
cer ver las ventajas é inconvenientes d é l a 
agricul tura moderna. 
Hoy esos concursos y ex eriencias es tán 
limitados á la Escuela de Agr icu l tu ra y á 
las Granjas modelos de Valencia y Zarago-
za, siendo así que debían celebrarse lodos 
los años por lo menos en las capitales de 
provincia ó centros agr ícolas más impor-
tantes. 
Hace un año dimos cuenta desde fíl Cani' 
2JO, de los resultados obtenidos en el Ins t i tu-
to Agrícola con la siega mecán i ca ; hicimos 
constar el trabajo ejecutado por cada m á -
quina, esfuerzo de t i ro, peso, precio, soli-
dez, manejo y coste de la labor. 
En el año actual las segadoras empleadas 
han sido la Bradley, Johnston y Elizalde. 
De és tas , la primera trabajaba por prime-
ra vez, y los resultados obtenidos han sido 
en extremo satisfactorios. 
L a segadora Bradley, es sólida, l igera, 
sencilla y fácil de manejar a ú n por terrenos 
de alguna pendiente, con tal que no sean 
pedregosos. 
Su peso de 386 k i l ó g r a m o s , incluyendo la 
lanza de t i ro , es fác i lmente arrastrada por 
un tiro de dos m u í a s ; la anchura del corte es 
dejun metro t reinta y cinco cen t íme t ros ; los 
rastrillos pasan uno sí y otro no por la pla-
taforma, á fin de recoger un m o n t ó n grande 
de miés; el corte es igual y limpio de espi-
gas. Tiene el inconveniente de no atar los 
haces, operación que luego se paga algo 
cara, pero sabido es que los mecanismos de 
atar entorpecen el trabajo, aumentan el pe-
so y perjudican la soliaez y fácil manejo; 
condiciones tan necesarias en estos aparatos. 
El precio de la m á q u i n a es poco más de 
800 pesetas. 
El coste de la siega oscila, s e g ú n los días 
que trabaje, entre 12 y 14 pesetas por hec-
tá rea . 
A pesar de la solidez de la m á q u i n a , tanto 
en la parte de hierro como en la de madera, 
por efecto de los grandes calores de este año, 
los tableros que constituyen la plataforma 
mermaron bastante en el sentido del ancho, 
dando lugar á que entre labia y tabla que-
dase un espacio de m á s de medio c e n t í m e -
t ro . Este inconveniente es fácil de evitar, 
empleando madera bien seca en la construc-
ción del tablero ó refrescando és te con agua 
de tiempo en tiempo durante el trabajo. 
La segadora Johns tón , bastante parecida 
á la anterior, se ha empleado y a en la reco-
lección de otros años. Sencilla y sólida, se 
desarma con facilidad y puede transportar-
se por caminos estrechos. Por medio de pa-
lancas situadas al alcance del conductor 
puede detenerse el movimiento de la sierra 
y del aparato gavillador, así como t a m b i é n 
elevar el tablero cuando la altura de la miés 
ó a lgún obstáculo lo hicieran necesario. 
La anchura del corte es de un metro cua-
renta cen t íme t ros , el esfuerzo de tiro de 94 
k i lóg ramos , y el precio 1.000 pesetas. 
El coste de ia siega con esta m á q u i n a es 
p r ó x i m a m e n t e el mismo que con la Brad-
ley , ó poco mayor. 
La segadora Elizalde, de c o n s t r u c c i ó n es-
pañola , por su sencillez, poco t i ro y bajo 
precio, resuelve el problema de la siega me-
cánica en los pequeños predios. La anchura 
del corte es de un metro, el esfuerzo de t i ro 
de 99 k i lógramos y el coste de la siega de 
unas 15 pesetas por h e c t á r e a s . 
Todos los años mejora su inventor esta 
m á q u i n a , que por la sencillez de su meca-
nismo facilita á los g a ñ a n e s su manejo y la 
recomposición de las piezas en caso de ro-
tu ra . 
También han funcionado en la Moncloa 
segadoras-ataderas para e n s e ñ a n z a de los 
alumnos; pero estas máqu inas , por su peso, 
la anchura de su corte y mecanismo com-
plicado, son m á s propias para terrenos lla-
nos, labores planas y tiros de gran fuerza. 
La siega en la Moncloa se hace de algunos 
años á esta parte con m á q u i n a s y con toda 
regularidad, siendo de lamentar que no con-
curran á presenciarla terntos agricultores 
como debieran, dada la importancia que en-
vuelve esa difícil faena de recolección. 
Complemento de la siega es la t r i l la , y 
diversas m á q u i n a s se emplean todos los 
años en el instituto. Procuraremos conocer, 
los resultados de aquél las , para que tengan 
conocimiento de ello nuestros lectores.— 
E. BONISANA.—Catedrático del instituto de 
Alfonso X I I . 
MERCADOS DE C E R E A L E S " " 
Durante la c a m p a ñ a agr ícola de 1886 87 
que m a ñ a n a termina, las cotizaciones d é l o s 
cereales iniciaron el movimiento ascenden-
te en las grandes comarcas productoras de 
nuestra pen ínsu la á fines del verano ú l t i . 
mo; con t inuuó el alza aunque muy lenta-
mente durante el o toño, l legó á tomar hr íos 
en el invierno y a lcanzó su período á lg ido 
en la primavera; pero una vez asegurada la 
actual cosecha, comenzó la flojedad y el 
descenso, si bien los precios corrientes se 
mantienen hny de un 15 á un 25 por 100 
más elevados que al comenzar la cam-
paña . 
La t e rminac ión de ia siega, el acarreo de 
las mieses á las eras, la t r i l l a , la l impia y 
el transporte á los graneros del producto de 
la recolección, son los cuidados que absor-
ben en estos momentos la a tenc ión de 
nuestros labradores; y , por lo tanto, los mer-
cados se encuentran poco surtidos y concu-
rridos, y con las siguientes cotizaciones pa-
ra los cereales y legumbres en los puntos 
que á cont inuación se detallan: 
ARAGON 
HUESCA.—.Barbas-tro: tr igo, á 40 pesetas 
cahíz (179,68 litros); cebada, á 22, 
ZARAGOZA.—Calaíayud: t r igo , á 2 0 reales 
la media; cebada, á 12. 
CASTILLA L A NUEVA 
lAAnmv.— Villa del Prado: t r igo , á 24,38 
pesetas hectolitro; centeno, á 15; cebada, á 
14,45; avena, á 9; algairobas, á 15,60. 
TOLEDO: tr igo, á 21 pesetas hec tó l i t ro ; ce-
bada, á 12,80. 
CASTILLA L A VIEJA 
AVILA.—Avila: t r i go , de 44,50 á 45 rs. 
fanega (94 libras); centeno, á 26; cebada, 
á 26; algarrobas, á 22; garbanzos, de 90 
á l80 , s e g ú n clase y cochura.—irecafo: t r i -
go, de 42 á 42,50; centeno, á 26; cebada, 
á 22; algarrobas, á 26; garbanzos, de 175 
á 200.-—^arco de Avila: t r igo, de 53á 65 rs. : 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
centeno, a 30; cebada, á 2 8 ; algarrobas, 4 24; 
garbanzos, de 90 á Í60; alubias, á 50. 
BURGOS: tr igo blanco, á 43.60 rs. fanega; 
idem rojo, á 43,60; id . ; á l aga , :á 44,60; ¡ceba-
da, á 26,20; avena, á 23; alubias, á 88,60; 
habas, á 52,90.—P^npltega. tr igo blanco, de 
43 á 43; id . rojo, de 41 á 4 3 ; cebada nueva, 
de 21 á 2 3 . — ¿ e m a : tr igo blanco y ¡rojo, de 
42 á 44; centeno, de 25 á 27; cebada vieja, á 
26; idem nueva, á 23; garbauzos. de 80 á 
100; alubias, á 7 2 . 
PALENCIA: t r igo , de 42 á 43 rs. fanega; ce-
bada; á 29; alubias, á 60 —Ala?' del Rey: t r i -
go corriente, á 40; garbanzos, de 100 á 140; 
alubias, á ISO.—Osorno: t r igo, de 40 á 40,50; 
cebada, á 30; garbanzos, de 80 á 120; alu-
bias, á \00.—Paredes de tfava: t r igo , de 42 á 
43; cebada, á 2 4 ; avena, á 16; garbanzos, de 
80 á 120; alubias, á 90.—Carrón de los Condes: 
trigo, á 41; centeno, á 25; cebada, á 24, 
SEGÓ VÍA: t r igo superior, á 49 rs. fanega; 
centeno, á 28; cebada, á 22; algarrobas, á 
34; garbanzos superiores, 200.—Cuellar: 
t r igo , de 42 á 44; centeno, á 24; cebada, á 
22; avena, á 15; algarrobas, á 22; garbauzos, 
de 90 á 180.—Se/m^uto: tr igo, de 44 á 46; 
centeno; á 28, avena, á 23; algarrobas, á 26; 
garbanzos, de 100 á 180; alubias, á 54. 
VALLADOLID: t r igo, de 42 á 43 rs. fanega; 
garbauzos, de 120 á 200.— Tudela de Duero: 
t r igo, de 44 á 45; centeno, á 25; cebada, á 
28; avena, á 21; algarrobas, a 26; garbanzos, 
de 90 á 130; alubias, á 7 2 . — 1 « Seca: t r igo, de 
45 á 46; centeno, á 2 8 ; cebada, á 2 5 ; algarro-
bas, á 25; garbanzos, de 90 á IGO.—Pozaldez: 
t r igo, de 45 á 47; garbanzos, de 90 á 160.— 
Medina del Campo: t r igo viejo, de 41,50 á 42; 
idem nuevo, á 39; centeno, de 23,50 á 24; ce-
bada, de 23 á 23,50; algarrobas, de 28 á 
28,50. 
CATALUÑA 
BARCELONA.—San Saturnino de Noya: t r i -
go, á 24 pesetas hectól i t ro ; i d . mezcladizo, 
á 2 L cebada, á 12; maíz á 15; habones, á 16. 
LÉRIDA: trigo superior, d e 6 4 á 66 reales 
cuartera (73,36 litros); id. bueno, de 60 á 63; 
i d . de huerta, de 60 á 63; cebada, de 25 á 27; 
j u i í a s , de 57 á 60; habones, de 38 á 39; ha-
bas, de 38 á 39. 
LEON 
LEÓN: t r igo, de 44 á 45 reales fanega; cen-
teno, á 32; cebada, á 33; garbanzos, de 80 á 
130; alubias, á IB.—Valencia de Don Jtian: 
t r igo , de 42 á 45; centeno, á 33; cebada, á 21; 
garbanzos, de 102 á 132; alubias, á Q§.—La 
Bweza: t r igo, de 42 á 43,50; centeno, á 30; 
cebada, á 21; garbanzos, de 90 á 120; alu-
bias, á 51; habas, áiS.—Benavides: t r igo , de 
41 á 43; centeno, á 30; cebada, á 20. 
SALAMANCA: tr igo, de42á 44,50 rs. fanega; 
ceutuno, á 23; cebada, á 21; avena, á 15; al-
garrobas, á 26.50; garbanzos, de 110 á 245; 
alubias, á 70.—/?e/ar: t r igo, de 49.50 á 50; 
cebada, á34 ; algarrobas, á 3 7 ; garbanzos, de 
90 á 110.—Peñaranda: t r igo , de 43 á 43; cen-
teno, á 33; cebada, á 3 3 ; algarrobas, á 37; 
garbanzos, de 130 á 300; alubias, á 75. 
ZAMORA: tr igo, de 40 a 43 reales fa-
nega; centeno, a 30; cebada, á 36; avena, á 
19; algarrobas, á 31; garbanzos, de 110 á300; 
alubias, á 90.—Fueíitelapeña: tr igo, de 40 á 
á 43; cebada, á 34; algarrobas, á 35; gar-
banzos, de 130 á 140; alubias, á 80.—Alcañi-
ces: t r igo mediano, á 33; centeno, á 30; ceba-
da, á 36; garbanzos, de 80 á 130; alubias, 
4 80. 
MURCIA 
MURCIA —Abanilla: cebada, á 16 reales fa-
nega. 
N A V A R R A 
PAMPLONA: tr igo viejo superior, á 23 rea. 
les robo (28,13 litros); idem nuevo, á 22; ce-
bada vieja, á 12.50; idem nueva, á 11; 
avena, á 11; ma íz , á 15,50; garbauzos, de 
60 á 100; habas grandes, á 17; idem peque-
ñ a s , á 16; alubias, de 32 á 48.—Puente la Rei-
na: t r igo viejo, á 25; idem nuevo, á 24; ce-
bada nueva, á 12,50.—Zííwíier: t r iyo nuevo, 
4 22; cebada, á 10; avena vieja, á 12; habas 
nuevas, á 16; alubias extranjeras, á 3 1 . — 
Sangüesa: t r igo , de 21 á 23; cebada nueva, de 
10.50 á 10,75; alubias redondas escamadas 
y blancas, á 58 y 56 respectivamente.— 
Arlajona: t r igo viejo, á 27; idem nuevo, á 32, 
—Esíclla: t r igo viejo, de 35 á 26; idem nue-
•o , á 23; cebada nueva, á 11,50; avena, a 9; 
habas nuevas, á 15. 
V A L E N C I A 
ALICANTE: t r igo e x t r e m e ñ o , de 53 á 57 
reales la fanega (55,50 litros); i d . andaluz, 
de 49 á 53; id . Bombay. de 28 á 29 pesetas 
jos 100 ki logramos; cebada del país , á 82 rs. 
cahíz de 4,50 fanega; i d . extranjera, de 20 á 
21 rs, fanega. 
VALENCIA: t r igo candeal extra-manche-
go, de 98 á 100 rs. hectól i t ru; i d . id . c o m ú n , 
de 95 4 98; id . id , de Or4n, de 97 4 98; idem 
de aquella huerta. 4 85; csbada clase supe-
rior, de 22 4 22.50 rs. fanega; id . regular, de 
20,25 4 20,50; maíz blanco de Segorbe, 4 9 
reales barchilla; i d . amarillo extranjero, 4 
8; id . i d . de aquella huerta, 4 9,75; garban-
zos de Castilla superiores, de 68 4 70 reales 
arroba; i d . de Andaluc ía i d . , 4 24; habas 
gordas del país , nueva cosecha, 4 7,75 rs. 
barchilla; i d . i d . menudas, 4 9; habichue-
las Pinet, a 12,50; id. Ibraí la , á 11. 
N O T I C I A S 
Las hojas de v id que para su e x a m é n nos 
ha enviado un suscritor de Tirgo (Rioja), 
aparecen sin género alguno de duda inva-
didas por el mi ld iu . 
Dice El Imparcial que de los datos recogi-
dos resulta que la expor tac ión de vinos ha 
disminuido poco. 
No, apreciablecolega; la expor tac ión no ha 
disminuido, todo al contrario, aparece en el 
primer semestre del presente año con un 
aumento cunsiderable, con un aumento de 
m á s de cuatrocientos m i l hectól i t ros , y sin 
embargo, y en esto estamos conformes con 
El Imparcial, nue í t ro s cosecheros no pueden 
dar salida á sus existencias n i a ú n ofrecién-
dolas con una depreciación de un sesenta y 
hasta un ochenta por ciento con relación 4 
los precios de la pasada c a m p a ñ a . 
Esto demuestra con sobrada elocuencia el 
desarrollo que ha tomado en España el frau-
de 3̂  la fabricación de vinos artificiales. 
al inaugurarse la via férrea que comunica-
r4 directamente á Salamanca con Oporto. 
Con los magníf icos aparatos que posee el 
Círculo vinícola de Málaga, cuyo n ú m e r o 
de socios es mayor cada dia, se están 113-
vando 4 cabo cuotidianamente numerosos 
anális is de bebidas a lcohól icas . 
A con t inuac ión insertamos las conclusio-
nes de la instancia que la Junta de agri-
cul tura , industria y comercio de Vallado-
l i d ha dir igido al ministro de Fomento, f i -
diendo que el gobierno declare nocivas á 
la salud todas las bebidas que contengan 
alcoholes procedentes de dest i lación de 
pulpas de cereales, patatas y remolacha, y 
en general todas las que contengan alcohol 
amíl ico y sea cual fuere su procedencia. 
1. a Se declaran nocivos á la salud todos 
los vinos ó licores fabricados ó remontados 
con alcoholes industriales, en tend iéndose 
por tales los que proceden de la dest i lación 
de pulpa de cereales, patatas ó remolacha, 
y en general todas aquellas que contengan 
alcohol amí l ico , sea cual fuere su proce-
dencia. 
2. a Se declaran igualmente nocivos 4 la 
salud todos los vinos coloreados art if icial-
mente con materias e x t r a ñ a s á la uva y to-
dos aquellos que contengan cualquier dro-
ga que, alterando su composic ión , consti-
tuya una falsificación nociva del producto 
natural . 
3. a En toda capital de provincia se crea-
r4 con cargo á los presupuestos provincial 
y municipal un laboratorio histo quimico, 
dedicado al análisis de las sustancias a l i -
menticias. 
4. a Los vinos no podrán ser gravados 
por derechos de consumo en más de un 30 
por 100 de su valor. 
5. ' Se declaran libres de contr ibución 
industrial duranie diez años todas las fá-
bricas d H des t i lac ión de vinos, orujos, ce-
reales y raices. 
6. Se declaran libres de derecho de i n -
t roducción los aparatos destinados á desti-
lación de alcoholes, asi como las duelas de 
roble para la p iper ía . 
7. * Las exportaciones de aguardiente de 
cognac serán favorecidas con una prima de 
expor tac ión de 0,15 de peseta por l i t ro du-
rante diez años . 
8. * Toda vasija en que se expendan al-
coholes t e n d r á claramente marcada la pro-
cedencia de origen y si es industr ial ó ví-
nico. 
9. a Todo bodeguero, licorista ó expende-
dor de bebidas declaradas nocivas en las 
conclusiones 1.a y 2.a, será considerado co-
mo autor del delito definido en el ar t . 355 
del Código Penal, y castigado conforme al 
mismo y sus concordantes por los tr ibuna-
les ordinarios. 
10 a La mera tenencia en los almacenes 
de comestibles, boJegas de vinos ó licores 
ó tabernas de las bebidas nocivas susodi-
chas, se cons iderará como delito consuma-
do para los efectos de aplicar el art. 356 4 
sus autores, cómpl ices y encubridores. 
11.a Se declara públ ica la acción para 
perseguir los expresados delitos y faltas. 
Los juzgados y tribunales procederán de 
oficio en cuanto tengan noticia d j los he-
chos justiciables. El ministerio fiscal t endrá 
preferente obl igación de formular las opor-
tunas querellas y ios alcaldes y todos los 
funcionarios de ¡a policía jud ic ia l la obl i -
gac ión de denunciar la comisión de esos 
delitos y faltas. 
La féria de Montero que se celebraba a 
principios de Octubre, tendr4 lugar este 
a ñ o del 15 al 34 de Agosto. 
La C á m a r a española de comercio y artes 
de Cette, proyecta estab ecer una exposi-
ción permanente de productos españoles , 
tanto agr íco las como industriales y ar t í s -
ticos. 
La misma Cámara ha abierto un centro 
de re íereucias , tanto francesas como espa-
ñolas, que pone á disposición de todo el co-
mercio españo l , sin otro dispendio que los 
gastos del correo. 
Desconsoladoras son las noticias que se 
reciben de los pueblos de Novelda, Elda, 
Monovar, Petrel y Salinas. 
La terrible tempestad ú l t i m a ha hecho un 
daño muy grande á las plantaciones y so-
bre todo á las viñas, descargando las nubes 
mucha piedra. 
Escriben de Tortosa, que las abundantes 
lluvias de los primeros días de esta sema-
na, han salvado á aquella comarca de la 
funesta ruina que la amagaba. Las cose-
chas de vino, aceite, algarrobas y maiz, 
que se considerabau perdidas, ofrecen bue • 
ñas esperanzas con la sazón que ha recibi-
do la t ierra. Los labradores e s t án conten-
tisimos. 
Mercado de bueyes en Tánger : 
Domingo 17 —Entraron 150 reses, las que 
se vendieron de 55 á 130 pesetas. 
Jueves 31.—Ofreciéronse á la venta 250 re-
ses, que fueron vendidas de 60 á 110 pe-
toetas. 
Mercados algo m á s animados que los an-
teriores. 
El m i l d i u adquiere alarmante desarrollo 
en los v iñedos de muchos pueblos del Aude 
y otros departamentos del Mediodía de 
Francia. 
Comunican desde Ferrol que se han termi-
nado en aquellos arsenales las pruebas de 
los pinos negro y blanco de Balsain, que han 
resultado tener mejores condiciones que los 
del Bált co. 
Y)i¿ La Derecha: 
«En todos los círculos de Zaragoza es el a l -
cohol amilteo objeto de discusiones, y el 
acuerdo no puede ser más general: todos 
convienen en que hay que hacer un supre-
mo esfuerzo, que venga á remediar los ma-
les ya considerables de nuestra agricul tura, 
perdida hoy, entre otras causas, por la i m -
portación alemana. 
Mal hará , pues, el señor Moret, mal h a r á 
el gobierdo, m a l í s i m a m e n t e ha rán las auto-
ridades si aplican á la cuesi ióu paños calientes 
y no proceden con la e n e r g í a necesaria. 
A estas horas el país ha comprendido por 
donde le amenaza la muerte, y d ctense o no 
medidas salvadoras, sabrá ponerse á cubier-
to. Es, pues, inúti l pretender eludir la cues-
tión con dilaciones ó con medidas suaves: 
hay que afrontarla, y al hacerlo así estar 
contra el país ó con el país . Ni m á s ni 
menos.» 
Como resultado de un acuerdo tomado por 
la Cámara de Comercio de Jerez de la Fron-
tera reunida en Asamblea general, se ha d i -
r igido al ministro de Estado el siguiente te-
legrama: 
«Cámara de Comercio de Jerez al ministro 
de Estado: 
En nombre de los iutereses v in ícolas de 
esta localidad, ya muy lastimados por e l 
empleo de ios alcoholes industriales, roga-
mos á V . E. adopte con la premura que el 
caso requiere, as medidas que salven de 
total ruina nuestra primera producción, y 
que ya ante las ofertas del gobierno espera 
ansiosamente el país.» 
pesetas; el azafrán pagar4 400 pesetas en vez 
de 300, al objeto de proteger el cultivo de 
esta planta en las provincias de Cuneo, 
Aquina y Catania. 
Casi todos los produetos químicos pagarán 
mayores derechos, 4 excepción do! ácido 
arsenioso, porque en I t a l i ano hay fábrica 
alguna de este producto. 
El ácido nítr ico, en vez de una peseta, pa-
g a r á 1,50, porque la producción de las fábri-
cas italianas ha aumentado y es preciso 
proteger todas las industrias existentes. 
E! ácido ta r tá r ico paga rá 10 pesetas en vez-
de 8, teniendo en cuenta los intereses agrí-
colas relacionados con sn producción. 
El ácido acét ico p a g a r á 50 pesetas en vez 
de 10, porque la Cámara de Milán ha solici. 
tado protección de esta industria en Italia, 
en la que hay comprometidos muchos capi-
tales, y a d e m á s , conviene favorecer la fabri-
cación del vinagre como alcohol i taliano. 
En el mes de Setiembre se celebrará en 
Salamanca un Congreso provincial para 
ocuparse de los siguientes temas: Cult ivo 
é industrias agr ícolas ; ganade r í a , riegos y 
plagas del campo; admin i s t r ac ión y eco-
n o m í a y legis lac ión rura l . 
Este Congreso será preparatorio de otro 
h i s p a n o - p o r t u g u é s que se celebrará en 1888 
Cont inúa por el puerto del Grao de Va-
lencia el embarque en grande escala de 
melones, sand ías y patatas. 
Hablábase el domingo en Zaragoza de la 
conveniencia de celebrar una manifes tación 
públ ica contra la in t roducc ión de alcoholes 
en España . 
Un diario de aquella capital dice que en-
tre los tenientes de alcalde de la misma hay 
la decisión ené rg i ca de castigar severamen-
te la venta de alcohol amíl ico. 
Para que nuestros lectores tengan una 
idea de cómo se entiende en I ta l ia la protec-
ción que se debe dar 4 la agr icul tura , y á la 
industria nacionales, reproduciremos a lgu-
nas opiniones de la comisión i tal iana, al 
proponer el parlamento la modif icación de 
las tarifas aduaneras. 
Los aceites minerales, dice, p a g a r á n los 
mismos derechos que hasta aquí , porque la 
p roducc ión de dichos aceites en I tal ia es 
casi nula. 
Los chocolates, que pagaban 120 pesetas 
por quinta l , p a g a r á n 140, con objeto de favo-
recer la industria italiana del chocolate. 
La pimienta abonará, en vez de 70, 100 
Se sabe que varias potencias europeas es-
t án dispuestas á contestar favorablemente 
4 la Circular que les ha dirigido Inglaterra 
p r e g u n t á n d o l e s si juzgan conveniente la 
r e u n i ó n de una conferencia internacional 
para tratar acerca de las primas de expor-
tac ión . 
Una verdadera necesidad frecuentemente 
sentida en los centros que circulan órdenes , 
oficios y todo género de comunicaciones, co-
pias y extractos de documentos, etc., ha 
venido á satisfacer la Cartilla Ortográfica. Su 
autor, D. J o s é L a r x é y Rojas, la ha dispues-
to en forma de cuadro alfabético, á propósito 
para colocarla en las carteras de escrilorio, 
con cerca de 4.000 palabras de difícil ó du-
dosa escritura. 
Véndese en casa del autor, calle del Am-
paro, 23, Madrid, al módico precio de 25 cén-
timos de peseta cada ejemplar; y á provin-
cias se le r e m i t i r á 4 todo el que envíe 30 
c é n t i m o s en sellos. 
Cenias ú l t i m a s tempestades ha tomado 
ta l incremento el mi ld iu en Castellvell, que 
la mayor parte de las v iñas aparecen con las 
hojas sec^s. 
Asi nos lo participa uno de nuestros sus-
critores en aquel pueblo de la provincia de 
Barcelona. 
E l Día ha publicado el siguiente tele-
grama: 
«San Sebastian 26.—Banco Popular italiano 
funciona hace meses en París Bercy con 
aprobación de su respectivo gobierno, com-
pitiendo ventajosamente en precios y cali-
dades los vinos de I ta l ia con los españoles , 
que se encuentran casi todos detenidos eu | 
los muelles del Sena, sin compradores, 
cual ha de refluir en evidente perjuicio de| 
la p róx ima cosecha. 
Con informes favorables de las Cámaras 
de Comercio, Ligas económicas , Juntas de 
Agr icu l tura , Industria y Comercio, g r a n d w | 
cosecheros y banqueros respetables, vengo 
de Paris para someter al gobierno un pro-
yecto, en a r m o n í a con las atinadas indica-
ciones que leemos aquí en el n ú m e r o del 
lunes de su ilustrado diario. Envióle carta 
ampliando contenido de este telegrama.— 
Martin de Olías.» 
Pasan de doscientas las muestras de dife-
rentes productos alimenticios que en los 
ú l t imos tres días han remitido al Laborato-
rio municipal como consecuencia de las vi-
sitas de inspección realizadas por los tenien-
tes de alcalde en sus distritos respectivos. 
Con este motivo reina lamas prodigiosa 
actividad en el Laboratorio, insti tuto cuya 
ut i l idad es cada día mas notoria, y que es 
realmente acreedor 4 la grat i iud del pueblo 
de Madrid y 4 la mayor solicitud por parte 
del Municipio . 
La mayor parte de los aguardientes reco-
nocidos/ t ienen efectivamente alcoholes iu-
dustriales. 
Se dice que el gobierno se decidirá al fin 
por el estanco de los alcoholes. 
Se ha dado traslado á los presidentes de 
las Cámaras de Comercio de Jerez y Cádiz 
de un telegrama de la superioridad, pidieu-
do informes sobre la cantidad y clase de al-
cohol que emplean en aquella reg ión para 
encabezar los vinos, forma como se hace esta 
operac ión y escala de los caldos. 
Invitados por el señor ministro do Fomen-
to, celebraron el martes una conferencia los 
directores de los ferrocarriles del Norte y 
Mediodía, con el objeto de buscar los medios 
convenientes para facilitar el transporte de 
ganados desie las provincias en que ofrece 
m á s gravedad la crisis pecuaria, corno son 
las gallegas y e x t r e m e ñ a s . 
Aceptóse en principio una modiflcaciOQ 
en las tarifas que permitiera transportar éi 
ganado á los grandes centros de población» 
donde el consumo puede ser uu a l iv io pron-
to de la crisis. 
Los Sres. Montesinos y Barat ofrecieron 
ayudar al s eñor ministro de Fomento en su 
pat r ió t ica empresa, y da rán cuenta ensegui-
d a 4 los respectivos Consejos de administra-
ción de esta conferencia, para realizar tan 
útil reforma. 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
LA FILOXERA. EN SALAMANCA 
(Coníinuación) 
(Pero se hal lará reducida tan solo á este 
tér iBiuo ia invasión? 
¿No es m á s que probable, seguro, que 
otros viñedos del l ími te N . O. de la provin-
cia, comprendidos en la gran zona fronteri-
za que encierran el Tormes y el Agueda y 
que se hallan en condiciones exactamente 
iguales á los de Saucolle, contengan tam-
bién en estado latente al terrible hemíp te ro 
sin que los órganos aéreos de las plantas 
atacadas presenten s ín tomas de enfermedad 
por la moderna fecha dei contagio? Nosotros 
así lo creemos y vienen á robustecer núes 
tras sospechas diferentes comisiones de los 
pueblos comarcanos que al saber nuestra 
estancia en Saucelle y la misión que allí 
nos llevaba, se nos han presentado con el ñ a 
de podor estudiar á nuestro lado la mane:a 
de hacer las indagaciones necesarias para 
buscar al enemiíro de la v id . A esas mismas 
comisiones les liemos oido decir espontá -
neamente después de ver el insecto y el ca-
rácter t ípico de los v iñedos í i loxerados que 
no les quedaba ya duda ninguna de que en 
sus respectivos términos municipales tam-
bién existía el infesto; mani fes tándonos ade-
más el ilustrado médico de Vilvestre que si 
antes no había podido llegar á encontrar el 
insecto á pesar de haber hecho repetidos re-
conocimientos en raíces de vides enfermas, 
hasta con el auxilio del microscopio, obede-
cía á que ignorando el sitio donde el hemíp-
tero se localizaba, le hab ía buscado prefe-
rentemente en la parte interna del cuerpo 
radicular. 
Hoy ya es seguro que cuantas personas 
nos han acompañado y prestado su ayuda 
en la excursión que acabamos de hacer, d i -
r ig i rán con mayor acierto sus investigacio-
nes y acaso no pasen muchos días sin que 
nos den cuenta del descubrimiento de nue-
vos focos íiloxéricos. 
Trabajos preparatorios para combatir el mal y 
defender nnesíros viñedos. 
Para poder atacar con acierto al enemigo 
que tratamos de destruir ó para conseguir 
al menos evitar su propagación y mayor i n -
tensidad, lo primero que necesitamos es co-
nocer las posiciones que ocupa y las fuerzas 
de que dispone, así como los sitios que por 
sus especíales condiciones ofrezcan facilida-
des de ser t ambién invadidos. 
Para llegar á este fin la medida que hay 
que adoptar no es otra que proceder inme-
diatamente á uu reconocimiento general y 
minucioso de toda la zona amenazada por 
las vinas filoxeradas portuguesas. Lrge por 
tanto inspeccionar con el mayor deteni-
miento uno por uno todos los viñedos de 
Fregeneda, Hinojosa. Vilvestre. Mieza. Ma-
sueco, Corporario, Aldeadávi la , P e r e ñ a y 
Vi l la r ino , determinando con la mayor exac-
t i t ud posible los focos existentes, su exten-
sión, n ú m e r o de cepas muertas y atacadas. 
bi al hacer este trabajo resultase infesto 
en todos los términos fronterizos que hemos 
citado, nuestra s i tuación seria m u v cr í t ica 
y no habr ía m á s remedio que tomar medi-
das convenientes para evitar que el mal se 
corriera hacia el interior, dando t ambién la 
voz de alarma á la provincia de Zamora, á 
ím de que se aprestase á la defensa. 
Más si nor f o r t u n a d contagio no hubiese 
alcanzado por la parte N. de la región á los 
vmedos de Mieza ó á los de Aldeadávila, en-
tonces el problema mejoraba de aspecto, el 
mal quedaba localizado precisamente á tér-
minos mut. iclpalés en los cuales el v iñedo 
esta aislado sin que la v id constituya su r i -
queza principal . Colocados en estas venta-
josas condiciones pudiera con suma faci l i -
t a , establecerse fci zona de defensa, u t i l i -
zando los accidentes naturales que ofrece el 
terreno y practicando una activa vigilancia 
con dos reconocimientos anuales en toda 
ella y especialmente en su l ími te septen-
tnonal podría descubrirse el mal en hf mo-
mento mismo de la invasión sin dejarle 
tomar incremento. 
Hecho este trabajo de demarcac ión de zo-
nas, y teniendo m u y en cuenta los datos 
correspondientes al cl ima de la región, for-
mación, geología del terreno, composición 
mmeralogica del suelo y subsuelo y propie-
aades tísicas de estas dos capas, procede en 
seguida proponer el plan de c a m p a ñ a m á s 
conveniente para conseguir el exterminio 
de ia plaga, formulando al mismo tiempo el 
presupuesto de los gastos q le aquel exija 
con inclusión del importe de las indemniza-
ciones que deben abonarse por el valor de 
ias cosechas que a ú n pudieran proporcio-
aar Jas vides de la zona sospechosa que 
conviniera destruir. Pero como hasta que 
adquiriera un conocimiento exacto de 
iodos ios antecedentes que acabamos de 
mdicar, nada en concreto puede aconsejar-
se referente á los Droctdiraientos de ex t in -
ción que mejor convenga aplicar, solamente 
nos detendremos á exponer aquí que el mal 
«s g rav í s imo; que se necesita atacarle con 
mayor ene rg ía , hasta conseguir ext i r 
parle por completo, y que ser ía una gran 
^sensatez el que por apa t ía ó por seguir 
malos consejos, d i é r amos lugar á la mayor 
aiíusion de la calamidad, sin obtener la más 
pequeña ventaja en a l ivio de nuestra situa-
ción. No debemos tampoco inver t i r un tiem 
Po precioso, gastando no escaso capital en 
W ensayo do insecticidas que en ninguna 
parte han resuelto el problema, ni han dado 
•mas resultado, que el retrasar por un pe-
queño espacio de tiempo la muerte del v i -
ñedo, á espensas siempre de grandes sacri-
ficios pecuniarios para obtener raqu í t i cas 
cosechas. Aprovechemos las experiencias 
que nos ofrecen otros países castigados por 
el azote, y sigamos con fé los prudentes y 
desinteresados consejos de la ciencia. 
(Se continuará). 
C j r r c J í p ü n d e n c i a A g r í c o l a y Mercan t i l 
tír. Director de la CKÓNICA Dii VINOS Y 
CEREALES. 
HOYA GONZALO (Albacete) 27 de Jul io . 
Muy señor mío: sin ninguna noticia de 
sensación que poderle comunicar respecto á 
las cosechas recolectadas, en recolección y 
por recolectar, me atrevo á principiar m i 
correspondencia de hoy animado siquiera 
por la noticia del acuerdo salvador, sobre 
los venenos alemanes, vulgo alcoholes a m í -
licos, negocio que afecta hondamente con 
tra nuestros intereses y en favor mayor-
mente de ios suyos; pero me temo, señor 
Director, que tanto patriotismo iniciado y 
pedido por sin n ú m e r o de exposiciones oe 
nuestros mejores centros productores sean 
secundados, camo otras lautas veces, con 
uedidas como la Trasadanlica y ei r/iodus¿ m-
vendi. ¡Sensiole e« decirlo, pero no hay más 
remedio que coníesar ei apego que ciertos 
homores de nuestro gobierno, en todos 
tiempos, tienen á cualquier asunto. 
Por fortuna esto se va conociendo, y creo 
no m u y lejano ei día en que los amantes 
de su patria oividemus ciertos raspetos y 
demos en tierra con tanto t i t i r i te ro polít ico 
que nos es tán explotando. 
No lo duden mis lectores; esto no se arre-
g l a r á mientras no lo arreglemos los contr i • 
buyentes, pues ios llamados á gobernarnos 
estamos viendo no hacen mas cuentas que 
las del perdido, y con JO cual no se conse-
g u i r á otra'cosa que lo que ya se toca: nues-
tra completa ruina. Apelemos para ello á 
creaa sociedades y centros donde se robus-
tezca la ideado moralidad en nuestros ne-
gocios y protección mutua á los intereses 
nacionales. Nadado caciquismo al elegir un 
representante en Cortes, y si matar todo 
aquello que huela á e m p l e o m a n í a y holga-
zanería, eligiendo hombres conocidos, de 
probadas condiciones laboriosas, basadas en 
la ciencia y la razón, y no dar oidos al cu-
nero menesteroso que luego, al representar 
su cargo nos venda yéndose con el que m á s 
paga, sin atender á su sagrada investidura. 
Es preciso, pues, no olvidarlo y hoy que 
el gobierno de Madrid parece mostrarse dis-
puesto á hacer justicia al clamoreo nacional 
contra tan letal industria, recordarle sus 
promesas y lo sucedido en otras ocasione. 
No se alegue ignorancia al resultar otra co 
sa que lo que nos proponemos y poderle en 
su día pedir cuentas si sus torpezas no en-
cuentran enmienda. Animo y l luevan eoopo-
siciones y recordarlos, que lo bueno cuesta 
mucho y por mucho pan dicen en esta tie-
rra que nunca es mal a ñ o . 
Las cosechas de cereales m u y medianas, 
como nunca. 
L a v id muy frondosa y con abundante co-
secha. 
El mercado de vinos, en esta comarca, 
m u y solicitado pues de los vinos tintos que-
dan muy pocas existencias, cot izándose des-
de 11 á 13 rs. arroba de 16 litros, y los claros 
m u y solicitados por Madrid y .-antander; lo 
cual creemos a s e g u r a r á a l g ú n precio á los 
de la futura e laboración. 
El precio de los cereales, aunque poca 
existencia, por efecto de la mala cosecha, se 
cotiza entre 43 tá 45 rs. fanega candeal; 
40 y 42 trigo; 18, cebada y 14 avena. Se te-
men, á pesar de las ningunas existencias, 
vengan á menos estos precios, fundándose 
\ en la necesidad de vender por la presencia 
i de los ingleses ( usureros, cobradores de 
apremio y d e m á s polillas) en esta época del 
| año . 
I ¡Pobre labrador, c u á n t a paciencia repre-
I senta esta desheredada ciase que todo lo pro-
; duce! Basta por hoy y con esto se despide 
I su afect ís imo.—A. R. 
i 
A BILLONES (Badajoz) 26 de Ju l io . 
i Lógica resultante de la total carencia de 
aparatos agr ícolas en esta zona agricultora, 
es la lent i tud forzosa con que se llevan las 
i operaciones de recolección, encomendada 
como viene la siega al brazo del peón, la 
t r i l l a á las cabal le r ías y la l impia . , á los 
caprichos de una brisa retozona y venal. 
que ora se traduce en leve, blando cefir i-
llo, incapaz de arrastrar las más t énues pol-
vorientas par t í cu las , ora en ráp idas , violen-
tas corrientes, que ponen á prueba la pe-
ricia práctica de los peones para no dejarse 
arrebatar el grano con la paja llevados (sin 
ella) por aquel devastador imp dso. 
Esto justifica no pueda hacerse aprecia-
ción exacta del actual rendimiento. Sin 
embargo, y de modo general puede decir-
se que de cebadas y avenas, la cosecha es 
buena. 
De habas, garbanzos' íy muelas, mediana, 
y de trigo regular y no bien granado , por 
anemia en el ú l t imo período de evolución 
de la semilla. 
De las anteriores premisas despréndese 
que las transacciones han de resentirse de 
falta de actividad, cotizándoscj las varias 
especies en las escasas operaciones que co-
mienzan: 
Trigo, de 36 á 40 reales fanega; habas, de 
22 á 26; cebada, de 14 a 16; avena, de 11 
á 13. . 
En los aceites se nota a l g ú n movimiento, 
pagándose en bodega á 36 rs. arroba, y si-
gue con fuerte demanda, que justifica la 
escasez de cosecha presentada en los oliva-
res de esta zona, que será nula en general. 
— E l cori espo7isul. 
SANTANDER 24 de Jul io. 
Harinas. Pasemos á ofcro particular, por-
que sobre éste no hay absolutamente que 
decir; sin embargo, una vez que le hemos 
abordado, agregaremos que se despacho el 
vapor Borinqaen, con 500 sacos de un carga-
dor para Puerto-Rico, y como es indudable, 
á lo menos en nuestra creencia, que fueron 
objeto de venta, suponemos que esta se 
sancionar ía mediante el precio de 17 l i4 
reales la arroba, en a tenc ión á que, octavo 
mas, octavo menos, ese es hoy el procio co-
rriente d3 la plaza. 
Y se embarcaron: 265 sacos en -¡el patache 
San Francisco, para Líanos; 391 id en vapor 
Trafalgar, para Almer ía ; 184 en el Pilar, pa-
ra Sevilla; 200 en el Anselmo, para Gijón: en 
junto , 1040 sacos para la Pen ínsu la ; para 
Puerto-Rico 500 en el vapor Borinquen.—El 
corresponsal. 
CASTELLON DE AMPURIAS (Gerona) 25 
de Julio. 
Estamos á ¡a mitad p r ó x i m a m e n t e de la 
recolección de cereales, que salvas algunas 
interrupciones por chubascos, que con cor-
tos intervalos se suceden, se hace en bue-
nas condiciones, con las yeguadas del país , 
las piedras y una tri l ladora de bastante po-
tencia; la cosecha es más que regular. 
A beneficio de las repetidas l luvias, se 
ven lozanos crecer los maizales, y echar 
centuplicadas mazorcas. También las le-
gumbres darán buen resultado 
Las huertas ofrecen abundantes verduras, 
los árboles ópimos frutos, siendo la produc-
ción de los tomates tanta y de tan buena 
clase, como j a m á s se haya visto, 
Las viñas que se c re ían perdidas, osten-
tando hermos í s ima capa y regular fruto. 
Se repiten hoy ios chaparrones, templan-
do cuando menos el calor, que era ya exce-
sivo, siguiendo, no obstante, sin novedad el 
estado sanitario de la comarca, anarte de 
las tercianas que como de costumbre domi-
nan en el país . 
Los cosecheros no pueden por la baja del 
precio vender sus frutos, necesitando, no 
obstante, dinero para las contribuciones 
que se les vienen encima. 
Sigue la ext racción de forrajes y pajas, 
así para el interior de la península como pa-
ra el extranjero.—G. H . 
ALCOY (Alicante) 27 de Julio. 
Principio por dar las gracias en nombre 
j de los vinicultores de esta comarca, á todos 
\ los señores que tan interesantes trabajos 
I vienen publicando contra los alcoholes i n -
i dustriales. 
Esta comarca está dispuesta á hacer to-
i do cuanto ustedes juzguen conveniente pa-
: ra salvar á la agr icul tura de la terrible s i -
1 t uac ión por que atraviesa. 
! Estamos en la t r i l l a del t r igo, cuya serni-
I Ha no da en estas huertas el rendimiento 
que se creía; en las tierras de secano la pro-
ducc ión es regular, pero nada puede asegu-
rarse con exactitud, pues restan sin t r i l l a r 
m á s de los dos tercios de la cosecha, debido 
1 al fuerte temporal de lluvias; así es, que ha 
sido preciso desatar los haces y secar l a 
miés para poder reanudar la operac ión de 
la t r i l a . 
Los trigos de este t é r m i n o se pagan: de 
secano, de 15,50 á 16 rs. barchilla; de huer-
a, de 14,50 á 15. 
La cosecha de vino, s e g ú n le manifes té en 
m i anterior correspondencia se presenta 
bien, por más qu -con las aguas y nieblas 
de los días pasados ha reaparecido el o idium. 
Esto no obstante, si los labradores aplican el 
azufre, podrán recoger el fruto, salvo a l g ú n 
funesto accidente a tmosfér ico. 
Se han hecho algunas transacciones de 
vinos, pero á bajos prteios; las primeras 
clases se venden á 7 rs. cántaro de 11,01 l i -
tros, quedando regular existencia. 
Los olivos han perdido la mayor parte de 
la muestra que presentaron; así es, que solo 
ostentan hoy menos de media cosecha. 
—T. S. 
CASTELLVELL (Barcelona) 27 de Julio. 
Muchas son las tempestades que en poco 
tiempo van descargando sobre este t é r m i n o 
municipal . Hoy á la hora en que escribo se 
ha desencadenado una muy violenta y con 
viento huracanado que ha tronchado mu 
chos arboles frutales. El v iñedo ha sufrido 
mucho. 
Por otra parte, el mi ld íu va tomando tal 
incremento, cual n i n g ú n otro año se ha co-
nocido mayor; as v iñas dá lás t ima verlas; la 
mayor parte tienen ya secas las hojas. 
Sim embargo, el negocio de vinos sigue 
muy encalmado, sin demanda alguna.— 
Un suscritor. 
Ú L T I M A H O R A 
Anoche recibimos el siguiente te-
legrama en el que se nos da cuenta 
de la importantís ima reunión de v i -
nicultores celebrada ayer en Tudela: 
«Ciento ochenta representantes de 
pueblos de los distritos de Calahorra, 
A ¡faro, Borja, Tarasona, Tajalla, y 
Tudela, reunidos en asamblea en el 
Centro de agricultores, ganaderos y 
propietarios, han acordado, por unani-
midad, que los Ayuntamientos inu t i l i -
cen los alcoholes industriales y pedir 
al gobierno el estanco de los mismos 
con la obligación de surtirse de la pro-
ducción nacional.—El presidente del 
Centro, Aquilino Franca.» 
* 
* * 
El gobierno principia á dictar las 
disposiciones legales que viene re-
clamando la opinión para salvarla 
buena producción vinícola é impedir 
que se sigan expendiendo bebidas 
adulteradas. 
El ministro interino de la Goberna-
ción., Sr. Moret, de acuerdo con el 
Sr. Sagasta, ha contestado ayer por 
medio de una real orden á la consul-
ta que el Ayuntamiento de Madrid le 
había hecho sobre la cuestión de los 
alcoholes industriales. Dicha real 
• orden previene que debe el Munici-
pio impedir, por cuantos medios es-
tén á su alcance, que las bebidas des-
tinadas al consumo público conten-
gan sustancias nocivas á la salud. 
La Gaceta publicará hoy la tan de-
seada real orden y la alcaldía de la 
Corte un bando para hacer saber al 
vecindario que los dependientes del 
Municipio girarán escrupulosas vis i -
tas á los almacenes de bebidas, y que 
todos los vinos, aguardientes y lico-r 
res dedicados al consumo que con-
tengan alcohol amílico, serán deco-
misados, y los dueños de los estable-
cimientos entregados á los tribunales 
ordinarios como falsificadores de 
bebidas. 
Los nombres y domicilios de los 
industriales denunciados por este 
concepto, se publicarán en los pe-
riódicos. 
Asegúrase que como justificante á 
la real orden, cuyo texto insertare-
mos en el número próximo, publica-
rá la Gaceta el análisis químico de 
los alcoholes industriales, practicado 
en el Laboratorio Municipal de Ma-
drid, del que es celoso é inteligente 
Jefe el doctor Garagarza. 
Conocidas las opiniones de la C R Ó -
NICA DE VINOS Y CEREALES en la cues-
tión de los alcoholes, no hay para 
qué decir la viva satisfacción con 
! que vemos el patriótico camino em-
prendido por el gobierno. ¡Quiera 
I Dios le recorra pronto para bien de 
! la salubridad pública y de la primera 
| riqueza nacional! 
I m p . de EL L I B E R A L , Almudeaa, 2. 
JKONICA DK V1ÍÍOS Y CEBEALES 
tejMEfiTOS DE PESAR Y PEQUífiOS C / J I K O S I E HIERRO 
L . P A U P I E R 
CON.STIlüCTOE 
HÜS SAiHT-MABB, 84 
PARIS 
80 MEDALLAS 
DIPLOMAS DE HONOR 
Puente B á s c u l a viüicola.—Nue-
vo sistema de caja metá l ica , co locán-
dose á flor de tierra para facilitar el 
pesado de los toneles colocados e r x i -
nia en cualquier sentido. 
Este puente se construye t ambién 
á doble romana, evitando el empleo 
de peso alguno, é igualmente con 
dens ivo lúme t ro para pesar el l iquido 
por el l íquido, lo mismo que con la 
romana. 
B á s c u l a especial para el pe-
sado de barricas, colocándose á 
flor de tierra, con ó sin ruedas 
y rai's sobre el tablero para 
guiar las barricas. 
B á s c u l a dens i -vo lumé t r i ca 




inventada expresamente para España y reconocida como la más prác t i -
ca por su extraordinaria sencillez y cons t rucc ión só l ida . 
Precio 700 pesetas 
Venta á plazos á precios convencionales. 
Fabricación especial, dirigida por el Ingeniero inventor 
Se remiten prospectos ilustrados á quien los pida. 
Blizalie y Compañía, Burgos 
121, C a l l e O b e r k a m p f , P A R I S <» 
Ültimo perfeccionamienlo de! Pulverizador contra las 
Enfermedades de la Viña (íüldew) 
Construido en cobre, con una bomba á presión de aire en 
latón; surtidor pulverizador coa desaguadero automá-
tico é instantáneo. — E s el mas fuerte y el reconocido 
el más práctico. 
Precio : © © francos completo 
Puloerízador de los (íquidos daros ó espesos; Sulfato 
de Cobre, Papiila Bordelesa y otros líquidos 
i P£D|R EL CATÁLOGO GENERAL DÉ^S_BOMBASJRO§tJET 
FUNDICIÓN DE HIERROS Y METALES 
Y CONSTRUCCIÓN DE 
uinaria para la agricultura é industria 
DE 
V I S I E R S Y C . 4 
P A M P L O N A 
Todos los ar t ículos que se encarguen á esta fábrica, se s e r v i r á n seis 
por ciento mas baratos que los vende el que con tanta profusión ba re-
partido prospectos, rebajando los precios ordinarios en esta plaza. Se 
construyen arados «Poveda» es;ictamente iguales á los de Bernet de 
Beziers para arar v iña con una cabal ler ía , m á s baratos que aqué l los 
y t amb ién se fabrican horcates de madera aplicables á toda clase de 
arados. 
DEPOSITO GENERAL DE MAQUINAS AGRICOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélg ica de 
i y n e s 
. t C E S S ^ D E R E C O L E T O S , 3 , V A L I D A D O U » 
Sagadoras.-Pransas y pisadoras deim MABILIE 
s i s t ema u n i v e r s a l de pa lanca m ú l t i p l e 
yjlfc .Estas prensas han 
obtenido los mayores 
honores y ios prime-
ros premios en todas 
las exposiciones de 
Europa y A m é r i c a 
en donde se han pre-
sentado. 
350 medallas de 
p l a t a y oro y 10 di-
. ; " > ••• plomas de honor. 
~ - • ' . i Bombas Noel para 
: - ' --• - ; trasiegos de toda cla-
^ r i - r ^ ' ' . •• • - - - , se de l íquidos, riegos, 
; - • • ' ^ ^ ' • • ^ ^ ^ m u ^ - s . - í . r . incendio, etc., 150me-
dallas, pr imer premio en todas las exposiciones, incluso en ia Univer-
sal de Par ís y regional de Valladolid de 1880 y de otros fabricantes.— 
Hay a d e m á s otras clases superiores y especiales para pozos, etc. A r a -
dos H o w a r d los mejores conocidos para v iñedo y otras labores. F r a -
gnas P o r t á t i i e s , sencillas y completas para casas de labor y talleres; 
ocupan solo un metro superficial y su fuelle es de gran potencia.— 
Filtros veloz de Mesot $ compañía , clarifican i n s t a n t á n e a m e n t e to-
da clase de l íquidos por turbios que sean.—Malacates.—Molino» har í -
»ez-os movidos por cabal ler ía ó vapor—Cascadores y aplastadores 
ese pienso movidos á mano y cabal le r ía ó vapor.—Trilladoras movidas 
á mano y con cabal ler ía ó vapor .—Bastrasy desgramadoras —Aven-
tadoras y acribadoras de cereales, etc., para era y panera, desde 320 
reales en «(leíante —Tejeras de podar de todos t a m a ñ o s , desde 4 has-
11 60 r s — M é q u i n a s de v a p o r . — B á s c u l a s , pesas y medidas contras-
tadas del sistema decimal.—Calderas de vapor nuevas y de ocasión.— 
> Jambique Safleron para determinar con exactitud la fuerza alcohóli-
ca de los vinos, aguardientes y lirores.—Hay a d e m á s un sin fin de 
otros a r t í c u l o s . Sin aumento de los precios de fábrica se ÍBWÍ(ÍÍI li-aeí 
k Salquwr aaáquina que se nida. Se remi* catá logos gr**/? 
BODEGA DE HÍ!YA-G0íi 
A una legua de la es tación de V i -
l lar con buena carretera para tras-
portar los géneros que se elaboren, 
se cede en arrendamiento para el 
negocio ó en venta. Buena ocasión 
por djehos motivos, y por estar la 
bodega sin estrenar y ser de m u -
cho recreo por tener la finca en el 
interior un buen huerto,—dirigirse 
á su dueño D . Agus t ín Roca, resi-
dente en Hoya-Gonzalo (Albacete). 
BOCOYES Y P i P í S 
Joaquín Conde Terán , de San-
tander, tiene siempre de venta 
en comisión toda clase de bocüyes-> 
pipas y demás envases para vinos V 
aguardientes á precios arreglados-
E L R I 
Con economía se consigue con la 
bomba DILUVIO 
Esta nueva bomba á vapor que 
funciona con una caldera solo, no 
necesita m á q u i n a ni maquinista, 
un labrador es bien capaz de cu i -
darla. Hay gran economía de com-
bustible y la ins ta lación es bara t í -
sima. A l pedir precios es necesario 
indicar la profundidad del agua y 
que cantidad se desea en l i t ros | por 
hora. 
J U L I U S G. N E V I L L E 
I I , PLAZA DE PALACIO. 
BARCELONA 
Fábrica de Londres 
Sacar imetros y 
Alambiques para ensayos de 
vinos. 
Los mejores y más seguros 
w. J. m m , 15, SFEIHÜG m i 
London, E. C. 
Ingenieros y Fabricantes de ins 
trumentos para todo lo concer-
niente al comercio de vinos. 
E n v í o gratis de ca t á logos , me-
diante pedido. 
POLISULFUEO CALCICO LÍQUIDO 
B S O E R l i D A 
PARASITICIDA FOR EXCELENCIA 
El meior remedio que se conoce hasta hoy para combatir todas las 
enfermedades parasitarias de las plantas, es el uso oportuno de este lí-
quido. Así lo confirman las numerosas experiencias verificadas en io-
das las regiones de España con el polisulluro preparado en esta casa. 
Son indiscutibles las ventajas que en eficacia, economía y comodidad 
reporta el uso de este Pohsulfuro calcico sobre el azufre, cal, sulfato de 
cobre etc.. etc , en el tratamiento del m i l d i u . o id ium, eriiiosisy demás 
enfermedades infeccioso-parasitarias que amenazan asóla r nuestros v|S 
ñedos . Su uso debe y puede extenderse á los frutales y á todas las plan-
tas, incluso las forrajeras, para las cuales se ha ensayado en esta capi-
tal con bril lante éxi to . 
UN R E A L L I T R O 
PORTES Y ENVASES DE CUENTA DEL COMPRADOR 
Los pedidos al Laboratorio Qu ímico -Fa rmacéu t i co de Cerrada, Inde-
pendencia, n ú m . 16, Zaragoza. 
iNUEVO METODO DE FABRICAR 
L V I N O T I N T O 
ía'io conscrvai' y exportar, eoía preecplo», 
de rlUioultiira y vaiaiíieación, fser 
0. BALBNO CORTÉS Y MORALES 
Tomo en 4.°, 300 pág inas , grabados y c a r t o n é , 2,50. 
Los pedidos por medio de los libreros de Madrid, á quienes se les. 
ba rán rebajas graduales. 
TinminTiirMnri»iiiniiiiiiiiiiiiiiMiBiri~T~^iiiiiiiiii iii r ^ f f P r ^ F ^ ^ ^ ^ ^ r T ™ C T : ^ ^ 
IAPARATOS de AGUAS GASEOSAS Sistema S. Francois 
INTERMITENTES Y CONTINUOS PRODUCIENDO DE 200 A 5000 SIFONES CADA Dlñ 
D E 425 FRANCOS A 3.000 FRANCOS 
Agua de Seis, Limonadas, Soda Water, Vinos Espumosas, etc., etc. 
SIFONES 
de vidrie blanco, aiul 
amarille ó verde 
Palanca < Palanca 
pequeña \ grande 
2 fr « . 2 fr. 15 ^wm-Z&A 
PUL:! : 
SIFONES 
de vidrio blanco, azul 
amarillo i verdí 
Palanca 
grande 
2 fr. 15 
PEUDOH et LUBOST, Ingenieros-Mecanice 
París, 210, boulavard Voltalre, 210, Paris 
BOMBAS de todos sistemas y para todos usos. MOTORES DE GAS 
E l Prospecto gratis y frf-"-^" wimiF— 1""' a — — 
Gran Deposito de Máquinas Á g n c o l a s y Vinícolas. 
ALBERTO AHL.BS. BARCELONA, 
15, PASEO DE L A ADUANA, 15 
| Aparato y pulverizador NOEL 
el mejor que existe. . Ptas. 
Aparato y pulverizador EL 
CATALÁN el más econó-
mico Ptas. 
Arado sulfuroso NOEL. > 
Guantes de malla > 17,50 
Bombas NOEL para trasiego, riego, etc.. etc.—Filtros para vinos y 
toda clase de út i les para bodegas y almacenes de Tinos.—Prensas y es-
trujadoras para vinos y aceite.—Arados sist. Veruette y otros . -Tri l la-
doras, locomóviles, etc., de ia casa Ruston Proctos y O —Segadorasy 
Rastrillos.—Bombas cent r í fugas , locomóviles para riegos.—Bombas para 
pozos, casas, etc., etc.—Bombas contra incendios y equipos para Bom-
beros.—Aventadoras, corta pajas, corta raizes.—Desgranadora de maiz, 
trituradores, etc., etc. 
C a t á l o g o s gratis, franco. 
ÁntiguR casa CHAMPION et (¡LLAGÑÍER 
J . U L L A U N I C n SUCESOB 
Privilegiado S. G. D. GK 
TOTJRS (Indre-et-Loire) 
Construcción especial de 
PlEMSáS MCáiíIGáS 
Sistema de pa ra l e lóg ramo universal supri-
miendo la flexión del huso, ¿j 
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
Env ío , sobre pedido, del Catálogo ilustrado-
A ios vinicultores 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparece? 
completamente el agrio yac ido de los vinos blascos y tintos; así com» 
las diferentes aplicaciones que tiene para la v i t i y v in icul tura . 
Pedir prospectos, enviando sello para su remis ión , á D . Antonio de^ 
Cerro.—Calle Mayor, n ú m . 45, Madrid. 
isr. 
V llii 
ESTA BLaci DOS BS 1798. 
J T . A . I R . I R O ' W Y J^OKIS 
A ^a. Mención honortfím líóiMlre1; 1, 
Puris ItóS y 1367, Ciiiití í&'b, 
Máqninti» psira 
bombas par» d«c¡mrar, grifos \Aiü 
lie bronce, lacra pura Uui-IMs, ' 
alambiques jmni \ i i io , «:<•;>:las ' i ' 
barriles de ci isí;ü para *,s|)íi>itiis, l 
sai'os ityivr» ptira inn««sUra«{ 
Oaltfügw nustrn.l.is (ruaco d ĵiórt 
